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Strategi Penggunaan Influencer Marketing dalam Menunjang 
Kegiatan Promosi Penjualan Love, Bonito Indonesia 
 
Oleh: Tasya Monica 
 
 
Love, Bonito Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 
fashion dengan target wanita asia modern yang feminin dan mengikuti tren fashion. 
Perkembangan Love, Bonito Indonesia didukung oleh strategi pemasaran yang 
beragam salah satunya adalah aktivitas influencer marketing. Penelitian ini ingin 
menganalisis apakah strategi influencer marketing baru Love, Bonito Indonesia  
(LB Ambassador dan LB Advocate) dapat meningkatkan kegiatan promosi 
penjualan dengan efektif. Konsep yang menjadi acuan yaitu strategi influencer 
marketing oleh Aron Levin (2020), pemilihan influencer berdasarkan konsep 
influencers’ ABCC oleh Backaler (2018) dan 4C oleh Solis (2021). Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data 
penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari 
penelitian ini adalah strategi influencer marketing dengan Elika Boen membawa 
hasil yang cukup positif yang ditunjukkan dari laporan insights yang diambil oleh 
tim Marketing Love, Bonito Indonesia, namun masih belum dapat mendorong 
promosi penjualan dengan signifikan karena kode promo yang dipromosikan oleh 
Elika hanya bisa digunakan untuk pengguna baru dan potongan harga yang 
diberikan cukup kecil. 
 







Strategies for Using Marketing Influencer to Support Love, Bonito 
Indonesia’s Sales Promotion Activities 
 




Love, Bonito Indonesia is a fashion manufactory company that targets modern asian 
women who are feminine and follow the fashion trends. The development of Love, 
Bonito Indonesia is supported by various marketing strategies. One of which is 
influencer marketing activities. This study wants to analyze whether Love, Bonito 
Indonesia's new influencer marketing strategy (LB Ambassador and LB Advocate) 
can increase sales promotion activities effectively. The reference concept influencer 
marketing strategy by Aron Levin (2020), the selection of influencers based on the 
influencers' ABCC concept by Backaler (2018) and 4C by Solis (2021). This research 
is a descriptive qualitative with a case study method. The result of this research is 
that the influencer marketing strategy with Elika Boen brings quite positive results as 
shown from the insights report taken by the Marketing team of Love, Bonito 
Indonesia, but still cannot significantly encourage sales promotions because the 
promo code promoted by Elika can only be used for new users and the discount given 
is quite small. 
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